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Panel Discussion on Basic Issues in Social Governance
Editor's Note: Social governance，as a topic first initiated by the academic community，then recognized and adopted by
the political arena，and in turn discussed by the academic community with certain zest，has undergone a process of evolu-
tion from theory to practice and then back to theory． However，behind the seemingly enthusiastic appearance，there lurks
the crisis caused by the lack of studies on some basic issues in social governance． In response，the editorial team has organ-
ized three feature articles to address the issues from different perspectives involving the basic dimensions of social govern-
ance，innovative field for social governance，and historical process of social governance，so as to attract more insights from
experts．
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①这方面关注和研究成果比较突出的有张康之、俞可平等专家学者。
